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LW2!!!!!!!!%(&/')V"D!=!%),#',"(ID(A(H>%(&/')V"D\!E%#$%&$#'()9%(&/')VECK!!!
L12!!!!
L32!!!!!!!!dd!4,)Y,)@!!!
LL2!!!!!!!!@,)Y,)"(&/'GH'!=!%),#',G,H'A(H>@,)Y,)"(&/'GH'\!E%#$%&$#'()9@,)Y,)9%(&/'
E\!E1ECK!!!
LN2!!!!!!!!@,)Y,).(-,)M'+$+^,BGH'!=!%),#',G,H'A(H>@,)Y,).(-,)M'+$+^,BGH'\!E%#$%&$#
'()9@,)Y,)9&'+$+^,B9[(-,)E\!ELW1ECK!!!
LO2!!!!!!!!@,)Y,).(-,)6B$,GH'!=!%),#',G,H'A(H>@,)Y,).(-,)6B$,GH'\!E%#$%&$#'()9@,)Y
,)9+B$,9[(-,)E\!E13OECK!!!
LU2!!!!!!!!@,)Y,)M'+$+^#'+(/GH'!=!%),#',G,H'A(H>@,)Y,)M'+$+^#'+(/GH'\!E%#$%&$#'()9
@,)Y,)9&'+$+^#'+(/E\!EW23ECK!!!
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)
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M'+$+^,B\!.3#$%*!@,)Y,).(-,)6B$,\!.3#$%*!@,)Y,)M'+$+^#'+(/C!0!!!
32! !!!.3#$%*!#/&#$"(/@&I['+(/!=!WK!!!
L2! !!!
N2! !!!#/&#$"(/@&I['+(/!=!>@,)Y,).(-,)M'+$+^,B!e!@,)Y,)M'+$+^#'+(/!f!@,)Y,).(-,)6B
$,!e!>1!c!@,)Y,)M'+$+^#'+(/CC!e!,$,%')+%+'VM/+'"(@'!e!P7;?QP9"R:4M<.G6R:9"R:4G
;:G!e!@,)Y,)"(&/'K!!!
O2! !!!
U2! !!!1*,#1-!#/&#$"(/@&I['+(/K!!!
T2! !!!
S2! g!!!
X2! !!!
1W2!"#$%&'!),(,&'!.3#$%*!%#$%&$#',M[@7/,)5V>&-,!&[@"(&/'\!.3#$%*!&[@.(-,)?#'+/5\!.
3#$%*!&'+$+^#'+(/\!.3#$%*!&[@7FF+%+,/%VC!0!!!
112!!!!.3#$%*!#/&#$"(/@&I['+(/!=!WK!!!
132!!!!
1L2!!!!#/&#$"(/@&I['+(/!=!>&[@.(-,)?#'+/5!e!&'+$+^#'+(/!d!&[@7FF+%+,/%V!C!e!P7;?QP
9"R:4M<.G6R:9"R:4G;:G!e!,$,%')+%+'VM/+'"(@'!e!&[@"(&/'K!!!
1N2!!!!
1O2!!!!1*,#1-!#/&#$"(/@&I['+(/K!!!
1U2!g!!!
1T2!!!!
1S2!"#$%&'!),(,&'!.3#$%*!%#$%&$#',4'()#5,7/,)5V>&-,!@'()#5,"(&/'\!&-,!B)+Y,"(&/'\!
.3#$%*!&'+$+^#'+(/\!.3#$%*!B+@J.(-,)C!0!!!
1X2!!!!.3#$%*!#/&#$"(/@&I['+(/!=!WK!!!
3W2!!!!
312!!!!#/&#$"(/@&I['+(/!=!B+@J.(-,)!e!B)+Y,"(&/'!e!&'+$+^#'+(/!e!,$,%')+%+'VM/+'"(
@'!e!P7;?QP9"R:4M<.G6R:9"R:4G;:G!e!@'()#5,"(&/'K!!!
332!!!!
3L2!!!!1*,#1-!#/&#$"(/@&I['+(/K!!!
3N2!g!!!
3O2!!!!
3U2!"#$%&'!),(,&'!.3#$%*!%#$%&$#',"(($+/57/,)5V>&-,!%(($+/5"(&/'\!.3#$%*!%(($+/5.(
-,)\!.3#$%*!%(($+/5M'+$+^#'+(/C!0!!!
3T2!!!!.3#$%*!#/&#$"(/@&I['+(/!=!WK!!!
3S2!!!!
3X2!!!!#/&#$"(/@&I['+(/!=!%(($+/5.(-,)!e!%(($+/5M'+$+^#'+(/!e!,$,%')+%+'VM/+'"(@'!
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LW2!!!!
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L32!g!!!
LL2!!!!
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LO2!!!!.3#$%*!#/&#$"(/@&I['+(/!=!WK!!!
LU2!!!!
LT2!!!!#/&#$"(/@&I['+(/!=!/,'-()J.(-,)!e!/,'-()JM'+$+^#'+(/!e!,$,%')+%+'VM/+'"(@'!
e!P7;?QP9"R:4M<.G6R:9"R:4G;:G!e!/,'-()J"(&/'K!!!
LS2!!!!
LX2!!!!1*,#1-!#/&#$"(/@&I['+(/K!!!
NW2!g!!
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)
013/!@J$,#)/!&/"31,!$+/,#)9I(B,$!!!
&/"31,!'J+/',)!#@!'J!!!
&/"31,!I#'[$('$+D2[V[$('!#@![$'!!!
013/!I#'[$('$+D2D#%J,/B@2D#%J,/B9'J#55!&/"31,!]+5&),"#/Y#@GJ;55!!!
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)
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BF!=![B2),#B9%@Y>h@,)Y,)9@[,%@9B#'#2%@YhC!!!
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)
)
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)
j!=!BFkkh.)(%,@@()94[,,Bh\!h.)(%,@@()9"(),@h\!hG('#$9<,I()Vhll2#@'V[,>F$(#'C!!!
P!=!BFkh7/,)5V9"(/@&I['+(/hl2#@'V[,>F$(#'C!!m!(&'[&'!Y#)+#D$,!>-_#'!-,!#),!')V+/5!
'(![),B+%'C!!
)
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)
),5)!=!$+/,#)9I(B,$2Q+/,#)?,5),@@+(/>C!!!
),5)2F+'>j\!PC!!!
"1&-,>h6/',)%,['i!n/h\!),5)2+/',)%,['9C!!!
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"1&-,>h"(,FF+%+,/'@i!n/h\!),5)2%(,F9C!!
)
F.1&)C-01&@'$1)71-91&/-;)
)
)(('!=!'J2GJ>C!!!
%#/Y#@1!=!'J2"#/Y#@>)(('\!-+B'_=OWW\!_,+5_'=LWWC!!!
%#/Y#@12[#%J>C!!!
m!%#['&)+/5!oM6!+/[&'!!!
6/',)%,['9),@&$'!=!>h6/',)%,['i!h\!),5)2+/',)%,['9C!!!
$#D,$96/',)%,['!=!'J2Q#D,$>)(('\!',H'=6/',)%,['9),@&$'\!p&@'+FV=h%,/'),hC!!!
%#/Y#@12%),#',9-+/B(->3UW\!33W\!-+/B(-=$#D,$96/',)%,['C!
)
u30&1'B/-;)9'0')0,)0?1)FC)$,BA,-1-0)
)
"(,FF+%+,/'@9),@&$'!=!>h"(,FF+%+,/'@i!h\!),5)2%(,F9C!!!
$#D,$9"(,FF+%+,/'@!=!'J2Q#D,$>)(('\!',H'="(,FF+%+,/'@9),@&$'\!p&@'+FV=h%,/'),hC!!!
%#/Y#@12%),#',9-+/B(->3UW\!3NW\!-+/B(-=$#D,$9"(,FF+%+,/'@C!
)
)+'A0%&/-;)C-A%0)9'0')@,&)A&19/$0/,-)
)
$#D,$1!=!'J2Q#D,$>)(('\!',H'=h.)(%,@@()!4[,,Bi!hC!!!
%#/Y#@12%),#',9-+/B(->1WW\!1WW\!-+/B(-=$#D,$1C!!!
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,/')V1!=!'J27/')V>)(('C!!m!%),#',!1@'!,/')V!D(H!!!
%#/Y#@12%),#',9-+/B(->3TW\!1WW\!-+/B(-=,/')V1C!!!
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$#D,$3!=!'J2Q#D,$>)(('\!',H'=h!.)(%,@@()!"(),@i!hC!!!
%#/Y#@12%),#',9-+/B(->13W\!13W\!-+/B(-=$#D,$3C!!!
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,/')V3!=!'J27/')V>)(('C!!m!%),#',!3/B!,/')V!D(H!!!
%#/Y#@12%),#',9-+/B(->3TW\!13W\!-+/B(-=,/')V3C!!!
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$#D,$L!=!'J2Q#D,$>)(('\!',H'=h!G('#$!<,I()Vi!hC!!!
%#/Y#@12%),#',9-+/B(->1NW\!1NW\!-+/B(-=$#D,$LC!!!
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,/')VL!=!'J27/')V>)(('C!!m!%),#',!L)B!,/')V!D(H!!!
%#/Y#@12%),#',9-+/B(->3TW\!1NW\!-+/B(-=,/')VLC!!!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!D5=h()#/5,hC!!!
%#/Y#@12%),#',9-+/B(->3XW\!1TW\!-+/B(-=D&''(/1C!!!
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F+5&),L!=![$'2]+5&),>F+5@+^,=>O\!NC\!B[+=1WWC!!!
#HL!=!F+5&),L2#BB9@&D[$('>111C!!!
#HL2@%#'',)>BFkh.)(%,@@()94[,,Bhl2#@'V[,>F$(#'C\!BFkh7/,)5V9"(/@&I['+(/hl2#@'V[,>F
$(#'C\!%($()=h)hC!!!
@%#'',)L!=!]+5&),"#/Y#@GJ;55>F+5&),L\!)(('C!!!
@%#'',)L25,'9'J9-+B5,'>C2[#%J>@+B,='J2?6oaG\!F+$$='J2ARGaC!!!
#HL2$,5,/B>C!!!
#HL2@,'9H$#D,$>h.)(%,@@()!4[,,B!hC!!!
#HL2@,'9'+'$,>h.)(%,@@()!4[,,B!*@2!7/,)5V!"(/@&I['+(/hC!!!
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m![$('!3/B!@%#'',)!!!
F+5&),N!=![$'2]+5&),>F+5@+^,=>O\!NC\!B[+=1WWC!!!
#HN!=!F+5&),N2#BB9@&D[$('>111C!!!
#HN2@%#'',)>BFkh.)(%,@@()9"(),@hl2#@'V[,>F$(#'C\!BFkh7/,)5V9"(/@&I['+(/hl2#@'V[,>F
$(#'C\!%($()=h5hC!!!
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@%#'',)N!=!]+5&),"#/Y#@GJ;55>F+5&),N\!)(('C!!!
@%#'',)N25,'9'J9-+B5,'>C2[#%J>@+B,='J2?6oaG\!F+$$='J2ARGaC!!!
#HN2$,5,/B>C!!!
#HN2@,'9H$#D,$>h.)(%,@@()9"(),@hC!!!
#HN2@,'9'+'$,>h.)(%,@@()!"(),@!*@2!7/,)5V!"(/@&I['+(/hC!!!
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m![$('!L)B!@%#'',)!!!
F+5&),O!=![$'2]+5&),>F+5@+^,=>O\!NC\!B[+=1WWC!!!
#HO!=!F+5&),O2#BB9@&D[$('>111C!!!
#HO2@%#'',)>BFkhG('#$9<,I()Vhl2#@'V[,>F$(#'C\!BFkh7/,)5V9"(/@&I['+(/hl2#@'V[,>F$(#
'C\!%($()=h5hC!!!
@%#'',)O!=!]+5&),"#/Y#@GJ;55>F+5&),O\!)(('C!!!
@%#'',)O25,'9'J9-+B5,'>C2[#%J>@+B,='J2?6oaG\!F+$$='J2ARGaC!!!
#HO2$,5,/B>C!!!
#HO2@,'9H$#D,$>hG('#$9<,I()VhC!!!
#HO2@,'9'+'$,>hG('#$!<,I()V!*@2!7/,)5V!"(/@&I['+(/hC!!!
)(('2I#+/$(([>C!!!
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